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ABSTRAK 
     Penelitian pengaruh audit internal, karakteristik komite audit, dan kompleksitas 
operasi terhadap audit fee ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif 
dengan metode riset asosiatif. Jenis yang digunakan dalam penelitian adalah 
eksplanatori. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara 
empiris adanya bukti pengaruh audit internal, karakteristik komite audit, dan 
kompleksitas operasi terhadap audit fee. 
     Penelitian ini menggunakan data sekunder seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2012-2014. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 
tahun 2012-2014. Sampel penelitian ini adalah 62 perusahaan manufaktur yang 
mencantumkan variabel penelitian dalam laporan tahunan. Pengujian hipotesis 
yang dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan 
program SPSS 20.0. 
     Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa audit internal berpengaruh 
positif terhadap audit fee dan terbukti signifikan. Variabel karakteristik komite 
audit berpengaruh positif terhadap audit fee dan terbukti signifikan. Sedangkan 
variabel kompleksitas operasi berpengaruh positif namun tidak terbukti signifikan 
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ABSTRACT 
     The research impact internal audit, characteristics audit committee, and 
complexity of the operation to the audit fee using a quantitative descriptive 
approach with associative research methods. The type used in the research is an 
explanatory. The purpose of the research is to obtain empirical evidence about 
the impact internal audit, characteristics audit committee, and complexity of the 
operation to the audit fee. 
      The research use secondary data entire the manufacturing companies listed 
on the indonesia stock exchange in 2012-2014. Research population is the entire 
manufacturing companies listed on the indonesia stock exchange in 2012-2014. 
The sample of this research was 62 manufacturing company that consist of 
variables research in the annual report. Hypothesis testing was being done using 
the multiple regression test using SPSS 20.0. 
     The result in this research found that internal auditors effect positively to the 
audit fee and significant. Characteristics audit committee effect positively to the 
audit fee and significant. Last, complexity of the operation effect positively to the 
audit fee but in fact not significant. 
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